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Resumen
El aumento de la población y la expansión urbana son impulsores del 
crecimiento de la construcción. Dado que el cemento es el principal 
material utilizado en el concreto, las investigaciones actuales 
se centran en la reducción de las emisiones provenientes de su 
fabricación. El uso de Materiales Cementantes Suplementarios 
(MCS) es una de las alternativas (Aprianti et al, 2015). Por otro 
lado, en Colombia existen residuos  agroindustriales  con  altos 
volúmenes  de generación y difícil disposición, que no cuentan con 
alternativas de aprovechamiento. Uno de ellos es la cascarilla de 
arroz, la cual se puede incorporar como MCS una vez se realiza 
una combustión controlada que produce ceniza de cascarilla de 
arroz (CCA) con altos porcentajes de sílice amorfa.
En este trabajo se presenta un modelo de programación entera 
mixta para el diseño de la cadena de abastecimiento que conecta 
de manera sostenible la generación de cascarilla de arroz en los 
molinos arroceros con la producción de concreto en las plantas 
de mezclado. Dicho modelo considera la optimización simultanea 
de la huella de carbono y el costo logístico y de producción de la 
cadena de abastecimiento. Además de las decisiones típicas de 
una cadena de abastecimiento (cantidades a producir y transportar 
en cada uno de los eslabones, Melo et al, 2009), el modelo 
considera como una de sus decisiones principales la elección 
de la ubicación y la tecnología empleada en las instalaciones de 
producción de CCA.
Utilizando los datos de una compañía cementera colombiana, 
se evalúa el impacto de la incorporación de CCA como MCS. Se 
plantean distintos escenarios que analizan la política de compra de 
CCA y la posibilidad de generación de energía en la combustión. 
Así mismo, se analiza el trade-off entre la reducción de la huella 
de carbono y el costo de la cadena de suministro.
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